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¶ÂÚ›ÏË„Ë: ∏ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙË˜ ªÔ˘ÛÈÎ‹˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË˜ “§›ÏÈ·Ó µÔ˘‰Ô‡ÚË” ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ
ÛÙÈÁÌ‹˜ 12 ·Ú¯Â›· ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Û˘ÓıÂÙÒÓ Î·È ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ 7 ÂÓÙ¿¯ıËÎ·Ó ÛÙÔ ¯ÚË-
Ì·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓÔ ÚﬁÁÚ·ÌÌ· „ËÊÈÔÔ›ËÛË˜ ÙË˜ “∫ÔÈÓˆÓ›·˜ ÙË˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚ›·˜”. ∆· ·Ú¯Â›·
·˘Ù¿ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·ﬁ ÌÔ˘ÛÈÎ¿ ¯ÂÈÚﬁÁÚ·Ê·, ÈÛÙÔÚÈÎ¿ ÎÂ›ÌÂÓ·, ¤ÓÙ˘Â˜ ·ÚÙÈÙÔ‡ÚÂ˜,
·ÎÔ˘ÛÙÈÎﬁ Î·È ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈÎﬁ ˘ÏÈÎﬁ. ∞˘Ù‹ Ë ÔÈÎÈÏÔÌÔÚÊ›· Î·ıÈÛÙ¿ ÙËÓ „ËÊÈÔÔ›ËÛË
ÔÏ‡ÏÔÎË Î·È Û·ÊÒ˜ ÙË ‰È·ÊÔÚÔÔÈÂ› ·ﬁ ÙÈ˜ ·Ó¿ÏÔÁÂ˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜ ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ
ÊÔÚ¤ˆÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·Ó ÛÙÔ ÚﬁÁÚ·ÌÌ·.
∏ ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÙË˜ „ËÊÈÔÔ›ËÛË˜ ÙˆÓ ·Ú¯Â›ˆÓ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÂ ÙÚ›· ÛÙ¿‰È·. ∆Ô ÚÒÙÔ ·ÊÔÚ¿
ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ ÂÓÈ·›·˜ ‚¿ÛË˜ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ë ÔÔ›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ﬁÏÂ˜ ÙÈ˜ ÏËÚÔÊÔ-
Ú›Â˜ ·ﬁ ÙÈ˜ ÚÔ¸¿Ú¯Ô˘ÛÂ˜ Î·Ù·ÁÚ·Ê¤˜ ÙˆÓ ·Ú¯Â›ˆÓ, ·ÏÏ¿ ÙÈ˜ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ÌÂ ¤Ó·Ó
ÙÚﬁÔ ÊÈÏÈÎﬁ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙÂ˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ¤ÁÈÓÂ ÌÈ· ‰È¿ÎÚÈÛË ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ
Ô˘ ÎÚ›ıËÎ·Ó ··Ú·›ÙËÙÂ˜ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Ô˘ Â›Ó·È
¯Ú‹ÛÈÌÂ˜ ÌﬁÓÔ ÁÈ· ÙÔ ÚÔÛˆÈÎﬁ ÙË˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜.
∏ „ËÊÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ·ÔÙÂÏÂ› ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛÙ¿‰ÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂÓ ÂÍÂÏ›ÍÂÈ Î·È
ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ¯Ú‹ÛË ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ Î·È ÌÂıﬁ‰ˆÓ ÁÈ· Î¿ıÂ ¤Ó· ·ﬁ Ù· Â›‰Ë ÙˆÓ
·Ú¯Â›ˆÓ Ô˘ ÚÔ·Ó·Ê¤Ú·ÌÂ. ™˘Á¯ÚﬁÓˆ˜ ··ÈÙÂ›Ù·È Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓÂ˜ Î·È
ÙÂ¯ÓÈÎÔ‡˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÂÈ‰ÈÎÔÙ‹ÙˆÓ (ÌÔ˘ÛÈÎÔÏﬁÁÔ˘˜, ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜, Ë¯ÔÏ‹ÙÂ˜), ÈÎ·ÓÔ‡˜
Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÌÂ ÙÔÓ È‰·ÓÈÎﬁÙÂÚÔ ÙÚﬁÔ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔÎ‡ÙÔ˘Ó ÂÍ·ÈÙ›·˜
ÙË˜ È‰È·ÈÙÂÚﬁÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡. 
∆ËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙË˜ „ËÊÈÔÔ›ËÛË˜ ‰È·‰¤¯ÂÙ·È Ë ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ÛÙÔ ÎÔÈÓﬁ Î·È Ë ‰ËÌÈ-
Ô˘ÚÁ›· ÌÈ· ‡ÏË˜ (vertical portal). ∂Ê·ÚÌﬁ˙ÔÓÙ·˜ Î¿ÔÈ· ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎ¿ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·,
ÂÓÛÎ‹ÙÔ˘Ó ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ› ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÈ˜ Û˘Óı‹ÎÂ˜ Ì¤Û· ÛÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ÙÔ ÎÔÈÓﬁ ı· ¤¯ÂÈ
ÚﬁÛ‚·ÛË ÛÙÔ ˘ÏÈÎﬁ, ¯ˆÚ›˜ ﬁÌˆ˜ Ó· ı›ÁÔÓÙ·È Ù· ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ¿ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ
Î·ıÒ˜ Â›ÛË˜ Î·È ÔÈ ﬁÚÔÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙË˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË˜.
§¤ÍÂÈ˜ ÎÏÂÈ‰È¿: ªÔ˘ÛÈÎ‹ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË, ∫ÔÈÓˆÓ›· ÙË˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚ›·˜, „ËÊÈÔÔ›ËÛË, ÌÔ˘ÛÈÎ¿
·Ú¯Â›·, ‚¿ÛË ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ, ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ¿ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù·
36 ∞Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓ›Â˜ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ: 
¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÁÓÒÛË˜, ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ „ËÊÈ·Îﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
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Abstract: The collection of the Music Library of Greece “Lilian Voudouri” contains, to this
moment, 12 archives of Greek composers and musicians, 7 of which have been included in
the fully funded digitalization project run by the “Information Society”. The archives are
comprised of musical manuscripts, historical texts, audio and audiovisual material and
published scores. This variety of material makes the digitalization process complex and it
obviously differentiates it from processes that other organizations, which are also involved
in the same project, are following.
The digitalization of the archives can be distinguished in three stages. The first is about the
creation of a solid database, in which all the available information from previous records
will be included, that will treat the information in a user–friendly way. For instance, there
has been a separation of information between those that have been judged as necessary
to users and information that will be necessary to the Library’s personnel.
The digitalization of the actual material is the second stage of the project, which is in due
course and it includes the use of different mediums and methods for each digitized item of
the archives as we mentioned above. At the same time, the cooperation with scientists and
technicians of different specialization (musicologists, historians, sound engineers) is
required. These people are capable of resolving, in the most appropriate way, all the prob-
lems that occur due to the specificity of the digitized material.
The completion of the digitalization will be followed by the dispensation of the material to
the public and to the creation of a vertical portal. Using some evidential examples, there
are obvious concerns that have to do with the circumstances under which the public will
have access to the material, without affecting copyright rights of the creators on the one
hand and without affecting the rules of operation of the Library on the other.
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1. ∂π™∞°ø°∏
∏ ªÂÁ¿ÏË ªÔ˘ÛÈÎ‹ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ “§›ÏÈ·Ó µÔ˘‰Ô‡ÚË” ÍÂÎ›ÓËÛÂ Ó· ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ ÙÈ˜
˘ËÚÂÛ›Â˜ ÙË˜ ÛÂ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜, ÌÔ˘ÛÈÎÔÏﬁÁÔ˘˜, ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÙˆÓ ∆ÌËÌ¿ÙˆÓ ªÔ˘ÛÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ,
ÛÂ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ø‰Â›ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ·Ïﬁ ÌÔ˘ÛÈÎﬁÊÈÏÔ ÎÔÈÓﬁ ·ﬁ ÙÔ 1997. ™ÎÔﬁ˜ ÙË˜ ‰ËÌÈ-
Ô˘ÚÁ›·˜ ÙË˜ ‹Ù·Ó Ó· ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË
ÁÈ· ÙË ÌÔ˘ÛÈÎ‹ ÛÙÔ˘˜ ÂÈÛÎ¤ÙÂ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙÂ˜ ·ﬁ ·ﬁÛÙ·ÛË.
ªÂ ÁÓÒÌÔÓ· ·˘Ùﬁ ÙÔÓ ÛÙﬁ¯Ô Ë Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙË˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ÂÌÏÔ˘Ù›ÛÙËÎÂ ÌÂ ‚È‚Ï›· ·Ó·ÊÔ-
Ú¿˜ ﬁˆ˜ ÂÁÎ˘ÎÏÔ·›‰ÂÈÂ˜, ÏÂÍÈÎ¿, ıÂÌ·ÙÈÎÔ‡˜ Î·Ù·ÏﬁÁÔ˘˜, ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›Â˜, ·ÚÙÈÙÔ‡-
ÚÂ˜, ‚È‚Ï›· Î·È ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈÎﬁ ˘ÏÈÎﬁ (LP, CD, DVD, CD–ROM) ﬁ¯È ÌﬁÓÔ ·ﬁ ÙÔÓ ÙÔÌ¤· ÙË˜
ÌÔ˘ÛÈÎ‹˜ ·ÏÏ¿ Î·È ·ﬁ Û˘ÁÁÂÓÈÎÔ‡˜ ÙÔÌÂ›˜ ﬁˆ˜ Ë ÈÛÙÔÚ›· Ë ÊÈÏÔÏÔÁ›·, Ë Ì˘ıÔÏÔÁ›·, Ë
ÊÈÏÔÛÔÊ›· Î.¿. √ ·ÚÈıÌﬁ˜ ÙˆÓ Ù›ÙÏˆÓ ÙË˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÂ
130.000 ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯Ô˘ÌÂ ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÈ Î·È ÙÔ˘˜ 400 Ù›ÙÏÔ˘˜ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ.
∆Ô ˘ÏÈÎﬁ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ÛÙË ¢˘ÙÈÎ‹ ªÔ˘ÛÈÎ‹, ÂÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ˘ÏÈÎﬁ ÁÈ· ÙÈ˜ ÌÔ˘ÛÈÎ¤˜
·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ÔÏÈÙÈÛÌÒÓ ÙÔ˘ ÎﬁÛÌÔ˘, ÙË Ù˙·˙ ÌÔ˘ÛÈÎ‹ Î·ıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙÈ˜ ∫·Ï¤˜ ∆¤¯ÓÂ˜
ÁÂÓÈÎﬁÙÂÚ·.
2. ∆√ ∞ƒÃ∂π√ ∂§§∏¡π∫∏™ ª√À™π∫∏™
ŒÓ· ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁ ÙÌ‹Ì· ÙË˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË˜ Â›Ó·È ÙÔ “∞Ú¯Â›Ô ∂ÏÏËÓÈÎ‹˜ ªÔ˘ÛÈÎ‹˜” ÛÙÔ ÔÔ›Ô
ÍÂÎ›ÓËÛÂ ·ﬁ ÙÔ 1995 Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È Î·È Ó· Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ﬁÙÈ Â›‰Ô˘˜ ˘ÏÈÎﬁ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË
ÌÂ ÙËÓ ·Ú¯·›·, ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹, ‰ËÌÔÙÈÎ‹, ÚÂÌ¤ÙÈÎË Î·È ÏﬁÁÈ· ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÌÔ˘ÛÈÎ‹. ™ÙÔ ∞Ú¯Â›Ô
∂ÏÏËÓÈÎ‹˜ ªÔ˘ÛÈÎ‹˜ ÌÔÚÂ› Î·ÓÂ›˜ Ó· ‚ÚÂÈ ·ÚÙÈÙÔ‡ÚÂ˜ ¤ÓÙ˘Â˜ Î·È ¯ÂÈÚﬁÁÚ·ÊÂ˜,
‚È‚Ï›·, Ë¯ÔÁÚ·Ê‹ÛÂÈ˜, ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Û˘Ó·˘ÏÈÒÓ, ÌÈÎÚÔÊ›ÏÌ, ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›· ∂ÏÏ‹ÓˆÓ
Û˘ÓıÂÙÒÓ, ÊˆÙÔÁÚ·Ê›Â˜ Î·È ÂÚÈÔ‰ÈÎ¿ ÁÈ· Ù· ÔÔ›· Ì¿ÏÈÛÙ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘ÌÂ
ﬁÙÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚﬁÓÈ· Á›ÓÂÙ·È ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·Ô‰ÂÏÙ›ˆÛË˜ ÙˆÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ¿ÚıÚˆÓ ÙÔ˘˜.
ŸÌˆ˜ ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ﬁÁÎÔ ÙÔ˘ ∞Ú¯Â›Ô˘ ∂ÏÏËÓÈÎ‹˜ ªÔ˘ÛÈÎ‹˜ Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ù· È‰ÈˆÙÈÎ¿
∞Ú¯Â›· Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈ¤ÏıÂÈ ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙË˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË˜ Â›ÙÂ ‡ÛÙÂÚ· ·ﬁ ‰ˆÚÂ¿
ÙˆÓ Î·Ùﬁ¯ˆÓ ÙÔ˘˜ Â›ÙÂ ‡ÛÙÂÚ· ·ﬁ ·ÁÔÚ¿. ∞˘Ù‹ ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ë Û˘ÏÏÔÁ‹ ·ÚÈıÌÂ› ‰Ò‰ÂÎ·
·Ú¯Â›· ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Û˘ÓıÂÙÒÓ Î·È ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ, ÂÙ¿ ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÂÓÙ¿¯ıËÎ·Ó ÛÙÔ ÚﬁÁÚ·Ì-
Ì· „ËÊÈÔÔ›ËÛË˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ “¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÔÏÔÎÏËÚˆÌ¤-
ÓË˜ ÌÔÓ¿‰·˜ ÙÂÎÌËÚ›ˆÛË˜ Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÙË˜ ∂ÏÏËÓÈÎ‹˜ ªÔ˘ÛÈÎ‹˜ ÛÙË ªÂÁ¿ÏË ªÔ˘ÛÈÎ‹
µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ‘§›ÏÈ·Ó µÔ˘‰Ô‡ÚË’ Ô˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·ﬁ ÙÔ ÂÈ¯ÂÈÚËÛÈ·Îﬁ
ÚﬁÁÚ·ÌÌ· ‘∫ÔÈÓˆÓ›· ÙË˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚ›·˜’ 2000–2006, ÙÔ˘ °’ ∫.¶.™.”.
2.1. ∆· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙˆÓ ·Ú¯Â›ˆÓ Ô˘ ÂÓÙ¿¯ıËÎ·Ó ÛÙÔ ÚﬁÁÚ·ÌÌ·
∆· ÂÙ¿ ·Ú¯Â›· Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÚﬁÁÚ·ÌÌ· „ËÊÈÔÔ›ËÛË˜ ÂÈÏ¤¯ıËÎ·Ó ·ﬁ ÙÔ˘˜
˘Â˘ı‡ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‚¿ÛÂÈ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ. ™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ˘’ ﬁ„ÈÓ Ù·
ÂÍ‹˜:
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2.1.1. ∏ ˙‹ÙËÛË ÙËÓ ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ·ﬁ ÙÔ ÎÔÈÓﬁ
ŒÓ·˜ Î·ıÔÚÈÛÙÈÎﬁ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ‹ ﬁ¯È ÂÓﬁ˜ ·Ú¯Â›Ô˘ ‹Ù·Ó ÔÈ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂÈ˜
ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ÙË˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË˜. µ·ÛÈ˙ﬁÌÂÓÔÈ ÛÙÈ˜ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ¤˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Ì·˜ ·ﬁ
ÙËÓ ÂÍ˘ËÚ¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ‰È·ÈÛÙÒÛ·ÌÂ ﬁÙÈ Î¿ÔÈ· ·ﬁ Ù· ·Ú¯Â›· ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË
Û˘¯ÓﬁÙËÙ· ¯Ú‹ÛË˜ ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ Î¿ÔÈ· ¿ÏÏ· Î·È Û˘ÓÂÒ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Ó¿ÁÎË
„ËÊÈÔÔ›ËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· Á›ÓÂÈ Â˘ÎÔÏﬁÙÂÚË Ë ÚﬁÛ‚·ÛË ÛÂ ·˘Ù¿.
2.1.2. √È ˘¿Ú¯Ô˘ÛÂ˜ Î·Ù·ÁÚ·Ê¤˜
ŒÓ·˜ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ‹Ù·Ó ÔÈ ‹‰Ë ˘¿Ú¯Ô˘ÛÂ˜ Î·Ù·ÁÚ·-
Ê¤˜. ¶ÚÔÙÈÌ‹ıËÎ·Ó ‰ËÏ·‰‹ ÂÎÂ›Ó· Ù· ·Ú¯Â›· ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ˘‹Ú¯Â ‹‰Ë ·Ó·Ï˘ÙÈÎ‹ Î·Ù·ÁÚ·-
Ê‹, ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ÂÍÔÈÎÔÓÔÌËıÂ› ÔÏ‡ÙÈÌÔ˜ ¯ÚﬁÓÔ˜ ÁÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜ ÂÚÁ·Û›Â˜.
2.1.3. ∏ ÚﬁÛÏË„Ë ÂÍÂÈ‰ÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡
∂‰Ò ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘ÌÂ ﬁÙÈ ¤Ó·˜ ·ﬁ ÙÔ˘˜ ÏﬁÁÔ˘˜ Ô˘ ÔÚÈÛÌ¤Ó· ·Ú¯Â›· ‰ÂÓ Â›¯·Ó
Î·Ù·ÁÚ·ÊÂ› ‹Ù·Ó ﬁÙÈ ÁÈ· Î¿ÔÈ· ·ﬁ ·˘Ù¿ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÂÍÂÈ‰ÈÎÂ˘Ì¤ÓÂ˜ ÁÓÒÛÂÈ˜ (ÁÈ·
·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÁÓÒÛÂÈ˜ Ë¯ÔÏË„›·˜) Ô˘ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔ ÌﬁÓÈÌÔ ÚÔÛˆÈÎﬁ ÙË˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË˜.
∏ ¤ÁÎÚÈÛË ÂÔÌ¤Óˆ˜ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ Â¤ÙÚÂÂ ÙËÓ ÚﬁÛÏË„Ë ÚÔ-
ÛˆÈÎÔ‡ ÌÂ ÂÍÂÈ‰ÈÎÂ˘Ì¤ÓÂ˜ ÁÓÒÛÂÈ˜, ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ ÁÈ· ÂÌ¿˜ ÌÔÓ·‰ÈÎ‹ Â˘Î·ÈÚ›· Î·È ·Ú¿Ï-
ÏËÏ· Î·ıÔÚÈÛÙÈÎﬁ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Î¿ÔÈÔ˘ ·Ú¯Â›Ô˘.
2.1.4. ∆· ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ¿ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù·
°È· ﬁÏ· Ù· ·Ú¯Â›· Ù· ÔÔ›· ÙÂÏÈÎÒ˜ ÂÂÏ¤ÁËÛ·Ó, ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ˘’ ﬁ„ÈÓ ÔÈ ﬁÚÔÈ Ô˘ ‰È¤Ô˘Ó
Ù· ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ¿ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù·. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·ﬁ ÙÔ ∞Ú¯Â›Ô ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ∆Ú·ÁÔ˘‰ÈÒÓ Ô˘
‰È·ı¤ÙÂÈ Ë µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË Û˘ÌÂÚÈÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÌﬁÓÔ ÂÎÂ›Ó· Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ô˘ ‰ÂÓ ˘ﬁÎÂÈÓÙ·È
È· ÛÙÔ˘˜ ÓﬁÌÔ˘˜ ÂÚ› ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹˜ È‰ÈÔÎÙËÛ›·˜.
2.2. ∆· ·Ú¯Â›· Ô˘ ÂÂÏ¤ÁËÛ·Ó ÁÈ· ÙÔ ÚﬁÁÚ·ÌÌ· „ËÊÈÔÔ›ËÛË˜
ŒÙÛÈ Ù· ·Ú¯Â›· Ô˘ ÙÂÏÈÎÒ˜ ÂÂÏ¤ÁËÛ·Ó Â›Ó·È Ù· ·ÎﬁÏÔ˘ı·: 
2.2.1. ∞Ú¯Â›Ô ª›ÎË £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË 
∆Ô ∞Ú¯Â›Ô ª›ÎË £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÌÔ˘ÛÈÎ‹ Û˘ÏÏÔÁ‹ (35.000 ÙÂÎÌ‹ÚÈ·) Î·È
ÙËÓ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ (75.000 ÙÂÎÌ‹ÚÈ·) ÌÂ ÁÚ·Ù¿ ÎÂ›ÌÂÓ· ÙÔ˘ Û˘Óı¤ÙË Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÈ˜
ÌÔ˘ÛÈÎ¤˜ Î·È ÔÏÈÙÈÎ¤˜ ÙÔ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜, Î·ıÒ˜ Î·È ¿ÏÏÔ ÏËÚÔÊÔÚÈ·Îﬁ ˘ÏÈÎﬁ. ∂›ÛË˜
ÙÔ ∞Ú¯Â›Ô ª›ÎË £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›Â˜, ·ÔÎﬁÌÌ·Ù· Ù‡Ô˘, ‚›ÓÙÂÔ, ·Ê›-
ÛÂ˜, ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Û˘Ó·˘ÏÈÒÓ Î.¿.
2.2.2. ∞Ú¯Â›Ô ∞ÈÌ›ÏÈÔ˘ ƒÈ¿‰Ë
¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÌÔ˘ÛÈÎ‹ Û˘ÏÏÔÁ‹ Î·È ÙËÓ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ Û˘Óı¤ÙË Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›-
Ù·È ·ﬁ 7.000 ÙÂÎÌ‹ÚÈ·.
¶Ú·ÎÙÈÎ¿ 15Ô˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ™˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ ∞Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ µÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ 39
2.2.3. ∞Ú¯Â›Ô °ÂˆÚÁ›Ô˘ ¶ÔÓËÚ›‰Ë
Ÿˆ˜ Î·È ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ·Ú¯Â›Ô, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ÌÔ˘ÛÈÎ‹ Û˘ÏÏÔÁ‹ Î·È ÙËÓ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÎÂÈ-
Ì¤ÓˆÓ ÙÔ˘ Û˘Óı¤ÙË Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·ﬁ 7.000 ÙÂÎÌ‹ÚÈ·.
2.2.4. ∞Ú¯Â›Ô Frank Choisy
∆Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ ·Ú¯Â›Ô ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·ﬁ 1.000 ÙÂÎÌ‹ÚÈ· ÌÂ ·ÚÙÈÙÔ‡ÚÂ˜ Î·È ÎÂ›ÌÂÓ·.
2.2.5. ∞Ú¯Â›Ô ¡ËÏ¤· ∫·Ì·Ú¿‰Ô˘
∆Ô ·Ú¯Â›Ô ·˘Ùﬁ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·ﬁ ÌÔ˘ÛÈÎ¿ ¯ÂÈÚﬁÁÚ·Ê· 20.000 ÙÂÎÌËÚ›ˆÓ ÌÂ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹
ÛËÌÂÈÔÁÚ·Ê›·.
2.2.6. ∞Ú¯Â›Ô ∫·ÏÏÈÙÂ¯ÓÈÎÔ‡ ™˘ÏÏﬁÁÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎ‹˜ ªÔ˘ÛÈÎ‹˜ ¢ﬁÌÓ·˜ ™·Ì›Ô˘
¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È 250 ÌÔÌ›ÓÂ˜ Î·È ¿ÏÏÂ˜ ÙﬁÛÂ˜ Î·Û¤ÙÂ˜ ÌÂ 3.000 ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È ÔÚÁ·-
ÓÈÎ¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ô˘ Î·ÙÂÁÚ¿ÊËÛ·Ó ‡ÛÙÂÚ· ·ﬁ ÂÈÙﬁÈÂ˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ ÛÂ ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜
ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜.
2.2.7. ∞Ú¯Â›Ô ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ∆Ú·ÁÔ˘‰ÈÒÓ
∆Ô ·Ú¯Â›Ô ·˘Ùﬁ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·ﬁ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ÂÓÙ‡ˆÓ 2.000 ÙÂÎÌËÚ›ˆÓ.
3. ¢∏ªπ√Àƒ°π∞ ∂ƒ°√™∆∞™π√À æ∏ºπ√¶√π∏™∏™ 
∆Ô ¤ÚÁÔ ÂÁÎÚ›ıËÎÂ ÙÔ Î·ÏÔÎ·›ÚÈ ÙÔ˘ 2004 ÔﬁÙÂ Î·È ÍÂÎ›ÓËÛÂ Ë ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÚÔÎ‹Ú˘ÍË˜
‰È·ÁˆÓÈÛÌÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ „ËÊÈÔÔ›ËÛË˜, Ë
ÔÔ›· ‰È‹ÚÎÂÛÂ ‰‡Ô ¯ÚﬁÓÈ·. ™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÙËÎÂ ÙÔ Hardware, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÈÏ·Ì‚¿-
ÓÂÈ ¤Ó·Ó Server Cluster ÌÂ ÌÂÁ¿ÏË ¯ˆÚËÙÈÎﬁÙËÙ· 2∆µ, Î·È hot–swap, Ô˘ ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ ÙËÓ
‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· ·ÏÏ·Á‹˜ ÛÎÏËÚÔ‡ ‰›ÛÎÔ˘ ÂÓ ÒÚ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ¯ˆÚ›˜ Ó·
¯·ıÔ‡Ó Ù· „ËÊÈÔÔÈËÌ¤Ó· ·Ú¯Â›·. ∂›ÛË˜ ÛÙÔ Hardware Û˘ÁÎ·Ù·Ï¤ÁÔÓÙ·È 19 ËÏÂÎÙÚÔÓÈ-
ÎÔ› ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ Î·È 11 Û·ÚˆÙ¤˜ (scanners) ÌÂÁÂıÒÓ ∞4, ∞3 Î·È ∞2. √È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ› ˘ÔÏÔ-
ÁÈÛÙ¤˜ Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰ÂÌ¤ÓÔÈ ÛÂ ÁÚ‹ÁÔÚÔ ÙÔÈÎﬁ ‰›ÎÙ˘Ô ÙÔ˘ 1.0 Gbit, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ë „ËÊÈÔÔÈË-
Ì¤ÓË ÂÈÎﬁÓ· Ó· ÌËÓ ÛÒ˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÏﬁÁÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÂ›·˜ Î·È Ù·¯‡ÙËÙ·˜
·’ Â˘ıÂ›·˜ ÛÙÔÓ Server. 
™ÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ÁÔÚ¿ÛÙËÎÂ ÙÔ Software ÁÈ· Î·Ù·¯ÒÚÈÛË ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ Î·È ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌﬁ ÙˆÓ
‚¿ÛÂˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ. ∞˘Ùﬁ ÛËÌ·›ÓÂÈ ﬁÙÈ ‰›ÓÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙÂ˜ Ô˘ ‰ÈÂ-
Í¿ÁÔ˘Ó ÙËÓ „ËÊÈÔÔ›ËÛË, Ó· ÂÂÌ‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ‚¿ÛË ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È Ó· ÙËÓ ‰ÈÔÚıÒÓÔ˘Ó
ﬁÔ˘ ÎÚ›ÓÂÙ·È ··Ú·›ÙËÙÔ, Î·ıÒ˜ Â›ÛË˜ Î·È Ó· ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ó Û¯ﬁÏÈ· ÁÈ· Ù· „ËÊÈÔÔÈËÌ¤-
Ó· ÙÂÎÌ‹ÚÈ·. 
ŒÓ· ‰Â‡ÙÂÚÔ Software ÁÈ· Web Content Management ı· ¤¯ÂÈ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÛÙÔ ÙÂÏÈÎﬁ ÛÙ¿‰ÈÔ,
ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Á›ÓÂÈ ÏﬁÁÔ˜ ÛÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Î·È ÌÂ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó· ·Ó·˙ËÙÔ‡ÌÂ
Î·È Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈ˙ﬁÌ·ÛÙÂ ÙÈ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÙÔ˘ portal.
40 ∞Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓ›Â˜ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ: 
¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÁÓÒÛË˜, ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ „ËÊÈ·Îﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
∆¤ÏÔ˜ ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Î·È ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÙËÎÂ Ô ·ÚÈıÌﬁ˜ ÙˆÓ ·ÙﬁÌˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÈ‰ÈÎÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘
ı· ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·Ó. 
∆ÔÓ ™ÂÙ¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2005 ÍÂÎ›ÓËÛÂ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ë ÔÔ›· ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÂ ÙÚ›·
ÛÙ¿‰È·.
4. ¶ƒø∆√ ™∆∞¢π√ À§√¶√π∏™∏™ ∆√À ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞∆√™
√ Î‡ÚÈÔ˜ ÛÙﬁ¯Ô˜ Ô˘ ¤ÚÂÂ Ó· ÂÈÙÂ˘¯ıÂ› ‹Ù·Ó Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ „ËÊÈ·ÎÔ‡ ·Ôı¤Ì·ÙÔ˜
ÙË˜ ªÔ˘ÛÈÎ‹˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË˜ “§›ÏÈ·Ó µÔ˘‰Ô‡ÚË”, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·ÔÙÂÏÂ›ÙÔ ·ﬁ Ù· „ËÊÈ·Î¿
·Ó¿Ù˘· ÙˆÓ ·Ú¯ÂÈ·ÎÒÓ Û˘ÏÏÔÁÒÓ. °È· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÛÙﬁ¯Ô˘, ¤Ó· ‚·ÛÈ-
Îﬁ ÛÙ¿‰ÈÔ Â›Ó·È Ë ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹ ÙÂÎÌËÚ›ˆÛË. ∏ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ﬁÚÔ˘ ‰È·ÛÊ·Ï›-
˙ÂÈ ﬁÙÈ ÙÔ ‚¿ıÔ˜ Î·È Ë ÔÈﬁÙËÙ· ÙˆÓ ·ÚÂ¯ﬁÌÂÓˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Ô˘ ı· Î·Ù·¯ˆÚËıÔ‡Ó
ÁÈ· Î¿ıÂ ÙÂÎÌ‹ÚÈÔ Â›Ó·È Â·ÚÎ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÛÔ‚·Ú‹˜ ·Î·‰ËÌ·˚Î‹˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜.
∞˘Ùﬁ ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ ﬁÙÈ ·ÔÎÏÂ›ÔÓÙ·È ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ Ô˘ ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ
ÎÔÈÓﬁ, ·ÏÏ¿ ﬁÙÈ Ô Î‡ÚÈÔ˜ ÛÎÔﬁ˜ ÙË˜ ÙÂÎÌËÚ›ˆÛË˜ Â›Ó·È Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ Â›Â‰Ô
ÏÂÙÔÌ¤ÚÂÈ·˜ Î·È ·ÎÚ›‚ÂÈ·˜ Ô˘ Ó· ÂÍ˘ËÚÂÙÂ› ·ﬁÏ˘Ù· ÙÔ˘˜ ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘. µ·ÛÈ-
Î‹ ÚÔ¸ﬁıÂÛË ÁÈ· ÌÈ· ÂÈÙ˘¯ËÌ¤ÓË ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹ ÙÂÎÌËÚ›ˆÛË ·ÔÙÂÏÂ› Ë ÂÁÎ˘ÚﬁÙËÙ·, Ë
ÈÛÙﬁÙËÙ· Î·È Ë ÏËÚﬁÙËÙ· ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ı· Î·Ù·ÁÚ·ÊÔ‡Ó.
4.2. ¢È·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎﬁÙËÙ·
ŒÓ· ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÈÎÂÓÙÚˆı‹Î·ÌÂ ‹Ù·Ó Ë Â›ÙÂ˘ÍË ÙË˜ ‰È·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎﬁÙË-
Ù·˜ ÙˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÂÎÌËÚ›ˆÛË˜. ∞˘Ùﬁ ÛËÌ·›ÓÂÈ ﬁÙÈ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙË˜ ·ÁÎﬁÛÌÈ·˜ ÎÔÈÓˆ-
Ó›·˜ ÙË˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· ˙Ô‡ÌÂ, ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹
ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÌÂÙ·Í‡ ·˘ÙÔÙÂÏÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ. ŒÙÛÈ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ ÙÔ ‰ÈÎﬁ Ì·˜ ·˘ÙÔÙÂ-
Ï¤˜ Û‡ÛÙËÌ· ÙÂÎÌËÚ›ˆÛË˜ Ó· Â›Ó·È ‰È·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎﬁ, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ ¤Ó·˜ ÎÔÈÓﬁ˜ ÌË¯·-
ÓÈÛÌﬁ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ (Web services), Ë ¯Ú‹ÛË ÌÈ·˜ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ (XML),
Î·ıÒ˜ Î·È Ë ÚÔÙ˘ÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÙÂÎÌËÚ›ˆÓ. ∆¤ÏÔ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÙËÎ·Ó ÔÈ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÌÂ ÙË
¯Ú‹ÛË ÌÈ·˜ Ù˘ÈÎ‹˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜ ÙÂÎÌËÚ›ˆÓ. ™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ ÙÔ
ÌÔÓÙ¤ÏÔ CIDOC CRM.
4.3. ¢È·‰ÈÎ·Û›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ ‰ÔÌÒÓ ÙÂÎÌËÚ›ˆÛË˜
§·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘’ ﬁ„ÈÓ ÙÈ˜ ·Ú·¿Óˆ ··ÈÙ‹ÛÂÈ˜ Î·È ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Î¿Ï˘„Ë˜ ÙË˜ ·Ó¿ÁÎË˜
ÁÈ· ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ „ËÊÈ·ÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ·Ôı¤Ì·ÙÔ˜ ÙË˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ÛÙÔ Î·Ù¿ ÙÔ ‰˘Ó·-
ÙﬁÓ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ÎÔÈÓﬁ ÛÂ ‰ÈÂıÓ¤˜ Â›Â‰Ô, Û¯Â‰È¿Û·ÌÂ Î·È ·Ó·Ù‡Í·ÌÂ ÙÈ˜ Î·Ù¿ÏÏËÏÂ˜ ÏË-
ÚÔÊÔÚÈ·Î¤˜ ‰ÔÌ¤˜ ÙÂÎÌËÚ›ˆÛË˜. ™Â ·˘Ù¤˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Î·È Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÚˆÙÔÁÂÓ‹
ÛÙÔÈ¯Â›· ÁÈ· Ù· ÙÂÎÌ‹ÚÈ¿ Ì·˜ (‰ËÏ·‰‹ ·Ó ÚﬁÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·ÚÙÈÙÔ‡ÚÂ˜, ÎÂ›ÌÂÓ·, ‹¯Ô, ÂÈÎﬁ-
Ó· Î.¿.), ÛÙÔÈ¯Â›· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÒÓ, ÛÙÔÈ¯Â›· Ô˘ ÙÂÎÌËÚÈÒÓÔ˘Ó
Ù· „ËÊÈ·Î¿ ˘ÔÎ·Ù¿ÛÙ·Ù· Î·È Ù¤ÏÔ˜ ÛÙÔÈ¯Â›· Ô˘ ÂÍ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÛÙË Ì·ÎÚÔÚﬁıÂÛÌË ‰È·-
Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ „ËÊÈ·ÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡.
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4.4. ∂ÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ Â‰›ˆÓ ÙÂÎÌËÚ›ˆÛË˜
∆· Â‰›· Ô˘ ÂÈÏ¤¯ıËÎ·Ó ÁÈ· Ó· ÂÚÈÁÚ¿„Ô˘Ó Ù· ·Ú·¿Óˆ ÛÙÔÈ¯Â›·, Î·ıÒ˜ Î·È ÔÈ ÌÂÙ·-
Í‡ ÙÔ˘˜ Û¯¤ÛÂÈ˜ ÚÔ¤Î˘„·Ó ·ﬁ ÌÈ· ‰È·‰ÈÎ·Û›· Ô˘ ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·ÓÂ Ù· ÂÍ‹˜ ÛËÌÂ›·:
4.4.1. ™ËÌÂ›Ô ¶ÚÒÙÔ
∞ÍÈÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ÚÔ¸¿Ú¯Ô˘ÛÂ˜ ‰ÔÌ¤˜ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹˜ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ, ÔÈ ÔÔ›Â˜ ‹Ù·Ó ÛÂ
ÌÔÚÊ¤˜ Excel Î·È ˘‹Ú¯·Ó ÁÈ· Ù· ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚ· Â‰›·.
4.4.2. ™ËÌÂ›Ô ¢Â‡ÙÂÚÔ
ªÂÏÂÙ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ÂÍÂÈ‰ÈÎÂ˘Ì¤ÓÂ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜, Î·ıÒ˜ Î·È Ë È‰È·›ÙÂÚË Ê‡ÛË ÙˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ
ÙˆÓ ·Ú¯ÂÈ·ÎÒÓ Û˘ÏÏÔÁÒÓ.
4.4.3. ™ËÌÂ›Ô ∆Ú›ÙÔ
∂ÓÛˆÌ·ÙÒıËÎÂ ÙÔ ÚﬁÙ˘Ô metadata Dublin Core. ∆Ô ÚﬁÙ˘Ô ·˘Ùﬁ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹
Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ Â‰›ˆÓ ÁÈ· ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ Û˘ÏÏÔÁÒÓ.
4.4.4. ™ËÌÂ›Ô ∆¤Ù·ÚÙÔ
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ ÙÔ ÚﬁÙ˘Ô ÁÈ· ÙËÓ Îˆ‰ÈÎÔÔ›ËÛË ·Ú¯ÂÈ·ÎÒÓ Â˘ÚËÌ¿ÙˆÓ Encoded
Archival Description ÙË˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ÙÔ˘ ∫ÔÁÎÚ¤ÛÔ˘ (EAD Document Type Definition TP).
4.4.5. ™ËÌÂ›Ô ¶¤ÌÙÔ
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Ù· Â‰›· ÙÔ˘ MPEG7 ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÎÌËÚ›ˆÛË ÙˆÓ ÙÂ¯ÓÈÎÒÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ-
ÎÒÓ ÙˆÓ „ËÊÈÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ ·Ú¯Â›ˆÓ ÂÈÎﬁÓ·˜ Î·È ‹¯Ô˘.
ŒÙÛÈ ÌÂ ‚¿ÛË Ù· ·Ú·¿Óˆ, ÙÔ ·Ú¯ÂÈ·Îﬁ ˘ÏÈÎﬁ ÙË˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ¯ˆÚ›ÛÙËÎÂ ÛÙÈ˜ ÂÍ‹˜ ÂÙ¿
Î·ÙËÁÔÚ›Â˜: ªÔ˘ÛÈÎﬁ ∞Ú¯Â›Ô, ∞Ú¯Â›Ô ∫ÂÈÌ¤ÓˆÓ, ∞Ú¯Â›Ô ∂ÓÙ‡ˆÓ, ∞Ú¯Â›Ô ∞ÔÎÔÌÌ¿ÙˆÓ
∆‡Ô˘ Î·È ∞Ú¯Â›Ô ∞ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ. ™Â Î¿ıÂ ÌÈ· ·ﬁ ·˘Ù¤˜ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ¤Ó· ‹ ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚ·
‰ÂÏÙ›· ÙÂÎÌËÚ›ˆÛË˜.
4.5. ∆ÚﬁÔ˜ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹˜ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ
°È· ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ‰‡Ô ÙÚﬁÔÈ, Ë ‰ÔÌËÌ¤ÓË ÌÔÚÊ‹
Î·È Ë ÂÏÂ‡ıÂÚË ÌÔÚÊ‹.
4.5.1. ¢ÔÌËÌ¤ÓË ÌÔÚÊ‹
∏ ‰ÔÌËÌ¤ÓË ÌÔÚÊ‹ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÌÂ ÚÔ‰È·ÁÂÁÚ·ÌÌ¤ÓÔ
ÙÚﬁÔ Î·È ‚ÔËı¿ÂÈ ÛÙËÓ Â˘ÎÔÏﬁÙÂÚË ·Ó·˙‹ÙËÛË ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙËÓ ÂÍ·ÁˆÁ‹ Û˘ÌÂÚ·ÛÌ¿ÙˆÓ.
4.5.2. ∂ÏÂ‡ıÂÚË ÌÔÚÊ‹
∏ ÂÏÂ‡ıÂÚË ÌÔÚÊ‹ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÌÂ ÂÏÂ‡ıÂÚË ÂÈÏÔÁ‹ Ï¤ÍÂˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ Û˘Ì-
‚ﬁÏˆÓ ‹ ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÌÂ ÂÚÈÁÚ·ÊÈÎﬁ ÎÂ›ÌÂÓÔ. ∞˘Ùﬁ˜ Ô ÙÚﬁÔ˜ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂ-
42 ∞Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓ›Â˜ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ: 
¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÁÓÒÛË˜, ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ „ËÊÈ·Îﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
ÚË Â˘ÎÔÏ›· Î·Ù·ÁÚ·Ê‹˜ ·ÏÏ¿ ÌÈÎÚﬁÙÂÚË ÈÎ·ÓﬁÙËÙ· ·Ó·˙‹ÙËÛË˜ Î·È ·ÍÈÔÔ›ËÛË˜ ÙˆÓ
ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ.
4.6. ∫·ÓﬁÓÂ˜ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ÙÈÌÒÓ 
√È ÙÈÌ¤˜ Ô˘ ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È ÛÙ· Â‰›· Â›ÙÂ ÌÂ ‰ÔÌËÌ¤ÓË Â›ÙÂ ÌÂ ÂÏÂ‡ıÂÚË ÌÔÚÊ‹ ‚·Û›˙ÔÓÙ·È
ÛÂ ÙÚÂÈ˜ Î·ÓﬁÓÂ˜. ∫·Ù·Ú¯‹Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù· Â‰›· ÂÎÂ›Ó· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛ·¯ıÂ› ··Ú·ÈÙ‹-
Ùˆ˜ ÌÈ· ÙÈÌ‹, ‰Â‡ÙÂÚÔÓ Ù· Â‰›· Ô˘ ˘Ô¯ÚÂˆÙÈÎ¿ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛ·¯ıÂ› ÌÈ· ÙÈÌ‹ ÂÊ’ ﬁÛÔÓ
ﬁÌˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ Î·È Ù¤ÏÔ˜ Ù· Â‰›· Ô˘ ÚÔ·ÈÚÂÙÈÎ¿ ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó· ÂÈÛ¿ÁÔ˘-
ÌÂ ÙÈÌ¤˜. ™Â ·˘Ùﬁ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘ÌÂ ﬁÙÈ ÁÈ· ÔÚÈÛÌ¤Ó· Â‰›· ˘¿Ú¯ÂÈ Ë
‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· ÙË˜ ·ﬁ‰ÔÛË˜ ÔÏÏ·ÏÒÓ ÙÈÌÒÓ ÒÛÙÂ Ó· Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ﬁÏÂ˜ ÔÈ ÂÎ‰Ô¯¤˜.
4.7. ∂ÏÂÁ¯ﬁÌÂÓ· ÏÂÍÈÏﬁÁÈ·
∂‰Ò ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓ›ÛÔ˘ÌÂ ﬁÙÈ ÁÈ· Ù· Â‰›· ÂÏÂ‡ıÂÚË˜ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹˜ ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ¯ÚË-
ÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÂÏÂÁ¯ﬁÌÂÓ· ÏÂÍÈÏﬁÁÈ·, ‰ËÏ·‰‹ ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ ‹
ÊÚ¿ÛÂˆÓ. ∞˘Ùﬁ ÛËÌ·›ÓÂÈ ﬁÙÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ ¤Ó·˜ Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎﬁ˜ ﬁÚÔ˜ ÁÈ· Ó· ÂÚÈÁÚ·-
ÊÂ› ÌÈ· ¤ÓÓÔÈ·, ÌÈ· Ï¤ÍË ‹ ÌÈ· ÊÚ¿ÛË. ™Â ÂﬁÌÂÓÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Î·È ›Ûˆ˜ ‡ÛÙÂÚ· ·ﬁ Û˘ÓÂÚÁ·-
Û›· ÙË˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ÌÂ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ∆ÌËÌ¿ÙˆÓ ªÔ˘ÛÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ
¶·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ, ·Ú·¯ıÔ‡Ó ·ﬁ Ù· ÂÏÂÁ¯ﬁÌÂÓ· ÏÂÍÈÏﬁÁÈ· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó,
ıËÛ·˘ÚÔ› ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ﬁÚˆÓ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙË˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹˜ ÎÔÈÓﬁÙËÙ·˜.
4.8. µ¿ÛË ¢Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ
∆Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÛÙ·‰›Ô˘ ˘ÏÔÔ›ËÛË˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, Â›Ó·È Ë ÌÂÙ·ÊÔ-
Ú¿ ÙˆÓ ‰ÂÏÙ›ˆÓ ÙÂÎÌËÚ›ˆÛË˜ ÛÙËÓ ‚¿ÛË ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ. ™ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ ÚﬁÁÚ·ÌÌ· ¯ÚË-
ÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ‚¿ÛË ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ MS SQL Server.
5. ¢∂À∆∂ƒ√ ™∆∞¢π√ À§√¶√π∏™∏™ ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞∆√™
∆Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·ﬁ ÙËÓ Î˘Ú›ˆ˜ „ËÊÈÔÔ›ËÛË ÙÔ ÔÔ›Ô ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‚Ú›-
ÛÎÂÙ·È ÂÓ ÂÍÂÏ›ÍÂÈ. ∆· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó ÙÔ ¤Ì„˘¯Ô ˘ÏÈÎﬁ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ¯ˆÚ›˙Ô-
ÓÙ·È ÛÙÈ˜ ·ÎﬁÏÔ˘ıÂ˜ Î·ÙËÁÔÚ›Â˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙËÓ ÂÈ‰ÈÎﬁÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ··Û¯Ô-
ÏÔ‡ÓÙ·È ÛÂ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÙÔÌÂ›˜.
5.1. ªÔ˘ÛÈÎÔÏﬁÁÔÈ Î·È ªÔ˘ÛÈÎÔ›
√È Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙÂ˜ „ËÊÈÔÔÈÔ‡Ó ÌÂ Û·ÚˆÙ‹ (scanner) Ù· ªÔ˘ÛÈÎ¿ ∞Ú¯Â›· ÛÂ 2
ÌÔÚÊ¤˜, TIFF Î·È JPEG. ∆· ·Ú¯Â›· TIFF ·ÔıËÎÂ‡ÔÓÙ·È ÌÂ ·Ó¿Ï˘ÛË 300dpi, ÁÈ· Ó· ÌÔÚÔ‡Ó
Ó· ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Î·È Ó· ÂÎÙ˘ˆıÔ‡Ó ÛÙÔ ›‰ÈÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ﬁˆ˜ Î·È Ù· ÚˆÙﬁÙ˘-
·. ∆· ·Ú¯Â›· JPEG ÛÒ˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó ·ÚÁﬁÙÂÚ· ÛÙÔ Internet. ™ÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ·
Ù·˘ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÙÔ „ËÊÈÔÔÈËÌ¤ÓÔ ˘ÏÈÎﬁ ÌÂ ÙËÓ ‚¿ÛË ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È
‰ÈÔÚıÒÛÂÈ˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓÔ˘ ﬁÔ˘ ÎÚ›ÓÂÙ·È ··Ú·›ÙËÙÔ. ™ÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù· ‰‡Ô
·Ú¯Â›· TIFF Î·È JPEG ÂÁÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÂ DVD, ÂÓÒ ÙÔ ·Ú¯Â›Ô JPEG ÛÒ˙ÂÙ·È Î·È ÛÙÔÓ ÛÎÏËÚﬁ
‰›ÛÎÔ.
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5.2. πÛÙÔÚÈÎÔ›
√È ÈÛÙÔÚÈÎÔ› Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ÙÈ˜ ›‰ÈÂ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜ ÌÂ ÙÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔÏﬁÁÔ˘˜ ÛÙÔ
∞Ú¯Â›· ∫ÂÈÌ¤ÓˆÓ, ∂ÓÙ‡ˆÓ Î·È ∂Î‰ﬁÛÂˆÓ, Î·ıÒ˜ Â›ÛË˜ Î·È ÛÙ· ∞Ú¯Â›· ∞ÔÎÔÌÌ¿ÙˆÓ
∆‡Ô˘, ∞ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Î·È ºˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ. ∂ÈÏ¤ÔÓ, ÔÈ ÈÛÙÔÚÈÎÔ› ‚·ÛÈ˙ﬁÌÂÓÔÈ ÛÙÈ˜ ÂÈÛÙË-
ÌÔÓÈÎ¤˜ ÙÔ˘˜ ÁÓÒÛÂÈ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ¤ÏÂÁ¯Ô ÛÙËÓ ıÂÌ·ÙÈÎ‹ Î·È ¯ÚÔÓÔÏÔÁÈÎ‹ ÔÚÁ¿ÓˆÛË
ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡.
5.3. ªÔ˘ÛÈÎÔÏﬁÁÔ˜ ÌÂ ÂÈ‰›ÎÂ˘ÛË ÛÙËÓ µ˘˙·ÓÙÈÓ‹ ªÔ˘ÛÈÎ‹
∏ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ˘ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ· ÎÚ›ıËÎÂ ··Ú·›ÙËÙË ÁÈ· ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Î·È
Ù·ÎÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ∞Ú¯Â›Ô˘ ¡ËÏ¤· ∫·Ì·Ú¿‰Ô˘. °È· ÙÔ ·Ú¯Â›Ô ·˘Ùﬁ ‰ÂÓ ÚÔ¸‹Ú¯Â Î·Ù·ÁÚ·-
Ê‹ ﬁˆ˜ ÁÈ· Ù· ˘ﬁÏÔÈ· Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿„·ÌÂ Î·È ·˘Ùﬁ ÁÈ·Ù› Û¯Â‰ﬁÓ ﬁÏÔ ÙÔ ·Ú¯Â›Ô Â›Ó·È
Î·Ù·ÁÂÁÚ·ÌÌ¤ÓÔ ÛÂ µ˘˙·ÓÙÈÓ‹ ™ËÌÂÈÔÁÚ·Ê›· Î·È ÂÔÌ¤Óˆ˜ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÈÔ ÂÍÂÈ‰ÈÎÂ˘Ì¤-
ÓÂ˜ ÁÓÒÛÂÈ˜. ∆Ô ·Ú¯Â›Ô ¯ˆÚ›ÛÙËÎÂ ÛÂ ÙÚ›· ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜ ÙÌ‹Ì·Ù·: ÛÙÔ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎﬁ Ô˘
ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ µ˘˙·ÓÙÈÓÔ‡˜ ‡ÌÓÔ˘˜, ÛÙÔ ∫ÔÛÌÈÎﬁ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÛÂ µ˘˙·ÓÙÈ-
Ó‹ ™ËÌÂÈÔÁÚ·Ê›· Î·È Ù¤ÏÔ˜ ÛÙ· ∫Â›ÌÂÓ·. ∂ÎÙﬁ˜ ·ﬁ ÙËÓ Ï‹ÚË Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤-
ÓÔ˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜ ·Ó¤Ï·‚Â Î·È ÙËÓ „ËÊÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·Ú¯Â›Ô˘ ﬁˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Î·È ÔÈ Û˘ÓÂÚ-
Á¿ÙÂ˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÂÈ‰ÈÎÔÙ‹ÙˆÓ. ∏ ‰È·‰ÈÎ·Û›· ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÔÏÔÎÏËÚˆıÂ›.
5.4. ∏¯ÔÏ‹ÙÂ˜
√È Ë¯ÔÏ‹ÙÂ˜ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÌÂ ÙËÓ „ËÊÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ √ÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈÎÔ‡ ∞Ú¯Â›Ô˘ ÙÔ
ÔÔ›Ô ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ Ë¯ËÙÈÎﬁ ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÙÂ¯ÓÈÎÔ‡ ™˘ÏÏﬁÁÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎ‹˜ ªÔ˘ÛÈÎ‹˜
¢ﬁÌÓ·˜ ™·Ì›Ô˘ Î·È ÙÔ ∞Ú¯Â›Ô µ›ÓÙÂÔ ÙÔ˘ ª›ÎË £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË.
5.4.1. ∞Ú¯Â›Ô ∫·ÏÏÈÙÂ¯ÓÈÎÔ‡ ™˘ÏÏﬁÁÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎ‹˜ ªÔ˘ÛÈÎ‹˜ ¢ﬁÌÓ·˜ ™·Ì›Ô˘
∆Ô ·Ú¯Â›Ô ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÔÌ›ÓÂ˜ Î·È Î·Û¤ÙÂ˜ ·ﬁ ÂÈÙﬁÈÂ˜ Î·Ù·ÁÚ·Ê¤˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ
ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∏ ‰È·‰ÈÎ·Û›· „ËÊÈÔÔ›ËÛË˜ ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È ÛÂ ÙÚ›· Ì¤ÚË. ∆Ô ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÂÚÈ-
Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ·ÎÚÈ‚‹ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ù·ÈÓÈÒÓ Î·È Î·ÛÂÙÒÓ ÛÂ ·ÔıËÎÂ˘ÙÈÎ¿ Ì¤Û· (ÛÎÏË-
Úﬁ˜ ‰›ÛÎÔ˜) Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·ÓÙÈÁÚ¿ÊˆÓ ·ÛÊ·ÏÂ›·˜ (CD, DVD Î.¿.). ∆Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜
·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ „ËÊÈÔÔÈËÌ¤ÓÔ˘ Ï¤ÔÓ ˘ÏÈÎÔ‡. ™Â Î¿ıÂ Ù·ÈÓ›· ÍÂ¯ˆÚÈÛÙ¿
¤ÁÈÓÂ Ô ··Ú·›ÙËÙÔ˜ ‰È·¯ˆÚÈÛÌﬁ˜ ÙˆÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ÌÂÚÒÓ (ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ) Î·È ÙˆÓ Û˘˙ËÙ‹ÛÂ-
ˆÓ Ô˘ ·ÚÂÌ‚¿ÏÏÔÓÙ·Ó, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ¤ÁÈÓ·Ó Î·È ÔÈ ··Ú·›ÙËÙÂ˜ ‰ÈÔÚıÒÛÂÈ˜. °È·
·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ‰ÈÔÚıÒıËÎÂ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ Û‹Ì·ÙÔ˜ ﬁÔ˘ ‰È·ÈÛÙÒıËÎÂ, Ô˘ ÛÂ ÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ ÂÚÈ-
ÙÒÛÂÈ˜ ¤Êı·ÓÂ Ù· 20 db, ÂÓÒ ¤ÁÈÓÂ ·ÔÎÔ‹ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‰È·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ·ﬁ ÙÈ˜ Ù·ÈÓ›Â˜ Ù·
ÔÔ›· ‰ÂÓ ÂÚÈÂ›¯·Ó Î·Ì›· ÏËÚÔÊÔÚ›·. √È ‰ÈÔÚıˆÙÈÎ¤˜ ·˘Ù¤˜ ÂÂÌ‚¿ÛÂÈ˜ ÛÙËÚ›¯ıËÎ·Ó
ÛÙËÓ ﬁÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙﬁÓ ÈÛÙﬁÙÂÚË ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ·Ú¯ÈÎÒÓ Ë¯ÔÁÚ·Ê‹ÛÂˆÓ. ∆Ô ÙÚ›ÙÔ
Ì¤ÚÔ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔÓ ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌﬁ ÙË˜ ‚¿ÛË˜ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÌÂ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ Ô˘ ÚÔ¤Î˘-
„·Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ „ËÊÈÔÔ›ËÛË˜. ∆¤ÏÔ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÂÎ Ó¤Ô˘ ·ÓÙ›ÁÚ·Ê·
·ÛÊ·ÏÂ›·˜ ÙÔ˘ ÂÂÍÂÚÁ·ÛÌ¤ÓÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ Î·È „ËÊÈÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÌÂ Û·ÚˆÙ¤˜ (scanners) Ù·
ÂÍÒÊ˘ÏÏ· ÙˆÓ Î·ÛÂÙÒÓ Î·È ÌÔÌ›ÓˆÓ.
44 ∞Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓ›Â˜ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ: 
¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÁÓÒÛË˜, ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ „ËÊÈ·Îﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
5.4.2. ∞Ú¯Â›Ô ‚›ÓÙÂÔ ª›ÎË £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË
ªÂ ·˘Ù‹ ÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· „ËÊÈÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ‚ÈÓÙÂÔÎ·Û¤ÙÂ˜ ÙÔ˘ ∞Ú¯Â›Ô˘ ª›ÎË £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË
ÔÈ ÔÔ›Â˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Û˘ÓÂÓÙÂ‡ÍÂÈ˜ Î·È Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ÙÔ˘ Û˘Óı¤ÙË. ∏ ‰È·‰ÈÎ·Û›· Â›Ó·È
·ÚﬁÌÔÈ· ÌÂ ·˘Ù‹ ÙÔ˘ Ë¯ËÙÈÎÔ‡ ·Ú¯Â›Ô˘. ¢ËÏ·‰‹ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘
ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓÔ˘ ÙˆÓ ‚›ÓÙÂÔ ÛÂ ·ÔıËÎÂ˘ÙÈÎ¿ Ì¤Û·, ÂÂÍÂÚÁ¿ÛÙËÎÂ ÙÔ „ËÊÈÔÔÈËÌ¤ÓÔ
˘ÏÈÎﬁ, ÂÊ·ÚÌﬁÛÙËÎ·Ó ÔÈ ··Ú·›ÙËÙÂ˜ ‰ÈÔÚıÒÛÂÈ˜, ÌÂÙÂÙÚ¿ËÛ·Ó Ù· ·Ú¯Â›· ÛÂ mpeg 1 ÁÈ·
ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Internet, ÂÌÏÔ˘Ù›ÛıËÎÂ Ë ‚¿ÛË ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È Ù¤ÏÔ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó
·ÓÙ›ÁÚ·Ê· ·ÛÊ·ÏÂ›·˜.
5.5. ™˘ÓÂÚÁ¿ÙÂ˜ ÁÈ· Î·Ù·¯ÒÚÈÛË ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ ÛÂ ∏/À
√È Û˘ÓÂÚÁ¿ÙÂ˜ ·˘ÙÔ› ÂÏ¤Á¯Ô˘Ó Î·È ‰ÈÔÚıÒÓÔ˘Ó Ù· ÎÂ›ÌÂÓ· Ô˘ Î·Ù·¯ˆÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙÈ˜
‚¿ÛÂÈ˜ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ.
5.6. ÀÂ‡ı˘ÓÔ˜ ˘ÏÔÔ›ËÛË˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜
°È· ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ·Ê‹Û·ÌÂ ÙÔÓ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙËÓ
ÔÌ·Ï‹ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ. ∞ÚÌÔ‰ÈﬁÙËÙ¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È Â›ÛË˜ Ë Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙË˜ ÔÚÂ›·˜
ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÛÂ ËÌÂÚ‹ÛÈ· ‚¿ÛË.
6. ∆ƒπ∆√ ™∆∞¢π√ À§√¶√π∏™∏™ ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞∆√™
∆Ô ÚﬁÁÚ·ÌÌ· ÙË˜ „ËÊÈÔÔ›ËÛË˜ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆıÂ› ÌÂ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓﬁ˜ portal, ÛÙÔ
ÔÔ›Ô ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÁÂÓÈÎﬁ Â˘ÚÂÙ‹ÚÈÔ Î·È ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ˘ﬁ–Â˘ÚÂÙËÚ›ˆÓ ﬁÔ˘ ÔÈ ¯Ú‹ÛÙÂ˜
ı· ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÙÈ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÌÂ Ï¤ÍÂÈ˜–ÎÏÂÈ‰È¿.
6.1. ∫·ÙËÁÔÚ›Â˜ ¯ÚËÛÙÒÓ
√È ¯Ú‹ÛÙÂ˜ ÙÔ˘ „ËÊÈÔÔÈËÌ¤ÓÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ÙË˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ı· ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÂ Ù¤ÛÛÂÚÈ˜
Î·ÙËÁÔÚ›Â˜:
6.1.1. ¶ÂÚÈÛÙ·ÛÈ·ÎÔ› ¯Ú‹ÛÙÂ˜–∂˘Ú‡ ÎÔÈÓﬁ
¶ÚﬁÎÂÈÙ·È ÁÈ· ﬁÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙÂ˜ ·ﬁ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‹ ÙÔ ÂÍˆÙÂÚÈÎﬁ Ô˘ ÂÈÛÎ¤ÙÔÓÙ·È ÙÔ
portal ·ﬁ ·Ïﬁ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ. ∞ﬁ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙÂ˜ ‰ÂÓ ··ÈÙÂ›Ù·È Î¿ÔÈ· ÂÁÁÚ·Ê‹
·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ó ÚﬁÛ‚·ÛË ÛÙÔ ÂÚÈÂ¯ﬁÌÂÓÔ ÙÔ˘ ∞Ú¯Â›Ô˘ ·Ú¿ ÌﬁÓÔ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÈÂ¯ﬁÌÂ-
ÓÔ˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜.
6.1.2. ∂ÁÁÂÁÚ·ÌÌ¤ÓÔÈ ¯Ú‹ÛÙÂ˜
√È ¯Ú‹ÛÙÂ˜ ·˘ÙÔ› ı· ¤¯Ô˘Ó ÚﬁÛ‚·ÛË ÛÂ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ∞Ú¯Â›Ô˘ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·È ı·
ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ˆ˜ ··Ú·›ÙËÙË ËÁ‹ ÚˆÙÔÁÂÓÔ‡˜ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜ ÁÈ· ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎÔ‡˜ ‹
‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜.
6.1.3. ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎ¿ π‰Ú‡Ì·Ù·, ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎÔ› Î·È ·Î·‰ËÌ·˚ÎÔ› ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ›
¶ÚﬁÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂÁÁÂÁÚ·ÌÌ¤ÓÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙÂ˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÂ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È ¯ÚÂÈ¿˙Ô-
¶Ú·ÎÙÈÎ¿ 15Ô˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ™˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ ∞Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ µÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ 45
ÓÙ·È ÚﬁÛ‚·ÛË ÛÙÔ ·Ú¯Â›Ô ÁÈ· Î·ı·Ú¿ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜–ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜. ™Â ·˘ÙÔ‡˜
ı· ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÂÍÂÈ‰ÈÎÂ˘Ì¤ÓÂ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ¤˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜ Î·È ÚﬁÛ‚·ÛË ÛÂ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜
ÙÔ˘ ·Ú¯Â›Ô˘.
6.1.4. ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ ·Ú¯Â›ˆÓ
∞Ó·ÊÂÚﬁÌ·ÛÙÂ ÛÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙË˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ-
Û·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓÔ˘ ÙÔ˘ portal Î·È ÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË Ó¤ˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ∞˘ÙÔ› ÔÈ ¯Ú‹-
ÛÙÂ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ÚﬁÛ‚·ÛË ÛÂ ﬁÏÔ ÙÔ Ê¿ÛÌ· ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡.
6.2. ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ¿ ¢ÈÎ·ÈÒÌ·Ù·
°È· ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Î·È ÙËÓ ÙÚ›ÙË Î·ÙËÁÔÚ›· ¯ÚËÛÙÒÓ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ¤¯Ô˘Ó ÚﬁÛ‚·ÛË ÛÂ Ì¤ÚÔ˜
ÙÔ˘ „ËÊÈÔÔÈËÌ¤ÓÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡, Î·ıÔÚ›ÛÙËÎ·Ó Î¿ÔÈÂ˜ ‰ÈÎÏ›‰Â˜ ÁÈ· ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙˆÓ ÓÂ˘-
Ì·ÙÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ.
6.2.1. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÛÙÔ portal ÌÂ Îˆ‰ÈÎﬁ
°È· Ó· ¤¯ÂÈ ÚﬁÛ‚·ÛË Î¿ÔÈÔ˜ ÛÙÔ „ËÊÈÔÔÈËÌ¤ÓÔ ˘ÏÈÎﬁ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ
ÌÈ· ÂÁÁÚ·Ê‹ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÁÈ· Ó· ·Ú·Ï¿‚ÂÈ ÙÔÓ Îˆ‰ÈÎﬁ ÚﬁÛ‚·ÛË˜. ªÂ ·˘ÙﬁÓ ÙÔÓ ÙÚﬁÔ
ı· Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ¿ Ù· ÚﬁÛˆ· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ portal, ÒÛÙÂ ÛÂ ÂÚ›ÙˆÛË ·Ó¿ÁÎË˜
Ó· ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó· Ù· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘ÌÂ. 
6.2.2. Disclaimers
∫·Ù¿ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ ÛÙÔ portal ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÎÂ›ÌÂÓÔ Ô˘ ı· ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÁÈ·
ÙÔ˘˜ Î·ÓﬁÓÂ˜ ¯Ú‹ÛË˜ ÙÔ˘ „ËÊÈÔÔÈËÌ¤ÓÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡.
6.2.3. Ã·ÌËÏ‹ ·Ó¿Ï˘ÛË
√È ¯Ú‹ÛÙÂ˜ Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÚﬁÛ‚·ÛË ÛÙÔ ·Ú¯Â›Ô ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ·
ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜ ·ÏÏ¿ ÏﬁÁˆ ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓﬁÙÔ˜ ﬁÙÈ ı· ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÛÂ ¯·ÌËÏ‹ ·Ó¿Ï˘ÛË,
‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÂ‡ÛÔ˘Ó ‹ Ó· ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ ¿ÏÏÔ˘
Â›‰Ô˘˜ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘ÛË.
6.2.4. À‰·ÙÔÁÚ¿ÊËÌ·–ÛËÌÂ›ˆÌ· copyright
∆¤ÏÔ˜ Â¿Óˆ ÛÙ· „ËÊÈÔÔÈËÌ¤Ó· ÙÂÎÌ‹ÚÈ· ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ˘‰·ÙÔÁÚ¿ÊËÌ·, Î·ıÒ˜ Â›ÛË˜
Î·È ÙÔ ÏÔÁﬁÙ˘Ô ÙÔ˘ “™˘ÏÏﬁÁÔ˘ ÔÈ º›ÏÔÈ ÙË˜ ªÔ˘ÛÈÎ‹˜”, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Î·È ·Ó‹ÎÔ˘Ó Ù· ÓÂ˘-
Ì·ÙÈÎ¿ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘.
∆Ô ÚﬁÁÚ·ÌÌ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆıÂ› ÙÔÓ ÚÔÛÂ¯‹ ¢ÂÎ¤Ì‚ÚÈÔ
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